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Grimm, J. (Zürich)
Departement für Innere Medizin, Universitätsspital Zürich
Im L a u f e w i s s e n s c h a f t L i c h e r A u s w e r t u n g e n
a u f G r o ß r e c h n e r n m u ß f ü r d i e o rgan isa to-
r i s c h e n b z w . c o m p u t e r t e c h n i s c h e n B e l a n g e
m e i s t m e h r Z e i t a u f g e w e n d e t w e r d e n a l s f ü r
d i e e i g e n t l i c h e s t a t i s t i s c h e P r o g r a m m i e -
r u n g . D a d u r c h v e r m i n d e r t s i c h f ü r d e n
p r a k t i s c h e n G e b r a u c h d i e A t t r a k t i v i t ä t u n d
L e i s t u n g großer P r o g r a m m p a k e t e w ie SPSS,
S A S oder B M D P b e t r ä c h t l i c h . I m f o l g e n d e n
w e r d e n P r o g r a m m e b e s c h r i e b e n , d i e a u f ver-
s c h i e d e n e n R e c h n e r n d a z u b e i t r a g e n , d e m
A u s w e r t e r e i n e n T e i l d e r R o u t i n e a r b e i t e n
zu e r lei c h t e r n .
Verbindungen Unispital - Rechenzentrum
Gesamt Backup
Projekt
*· Programm (Beginn) "
- Programm (Ende)'*Q
Dalea- und Proframmtranefer
A b b . 1 H a r d w a r e k o n f i g u r a t i o n , d i e fü r sta-
t i s t i s c h e A u s w e r t u n g e n b e n u t z t w i r d . D i e
D a t e n w e r d e n a n a u t o n o m e n D a t e n s t a t i o n e n ,
b e s t e h e n d a u s T e r m i n a l Lear S i e g l e r
ADM 31, K a s s e t t e n r e c o r d e r Z i r e l c o ZE 601
(2400 B a u d ) , sowie A k k u s t i k m o d e m eingege-
ben. D e r PDP11 C o m p u t e r w i r d i n s eh r
v e r s c h i e d e n e r W e i s e f ü r d i e D a t e n - u n d
P r o g r a m m - B e a r b e i t u n g sowie , f a l l s n ö t i g ,
d i r e k t a n d e r I B M m i t t e l s T i m e S h a r i n g
O p t i o n (TSO) e i n g e s e t z t . I n n e r h a l b d e s
S p i t a l s s teh t a ls Sa t e l l i t e ine H A S P W o r k -
s t a t i on mi t e i n e m C o n t r o l Da ta Cybe r 18-20
u n d M i k r o p r o z e s s o r D i a l o g e i n h e i t / j -S IGNON
z u r V e r f ü g u n g . D e r E i n s a t z d e r P r o g r a m m e
i s t j e d o c h b e r e i t s s c h o n n u r m i t e i n e m
PDP11 m i t M o d e m m ö g l i c h .
D i e D a t e n w e r d e n a n a u t o n o m e n , m o b i l e n
D a t e n s t a t i o n e n von E D V - f r e m d e m Pe r sona l am
g e w o h n t e n A r b e i t s o r t e ingegeben . D i e Ter-
m i n a l s s i n d s e h r e i n f a c h z u b e d i e n e n , d a
sie F u n k t i o n s t a s t e n f ü r d i e C u r s o r s t e u e -
r u n g s o w i e f ü r d a s E i n f ü g e n b z w . L ö s c h e n
v o n Z e i c h e n oder Z e i l e n a u f w e i s e n .
V e r b u n d e n mi t den b e k a n n t e n und a n s c h a u -
l i c h e n F u n k t i o n e n e ines Kasse t t en reco rde r s
w i r k t s i c h dies n i c h t n u r i n e ine r schnel -
l e n A k z e p t i e r u n g d e r D a t e n s t a t i o n e n aus,
s o n d e r n a u c h i n e i n e m p rob l emlosen Über -
g a n g z u r s p ä t e r e n A r b e i t a m C o m p u t e r
selbst , bei de r K o r r e k t u r de r D a t e n .
G l e i c h z e i t i g w i r d d e r R e c h n e r d u r c h
E i n s a t z von D a t e n s t a t i o n e n von den of t
l a n g w i e r i g e n Da ten - oder T e x t e i n g a b e n
n i c h t b e l a s t e t .
D i e a u f d e r K a s s e t t e e n t h a l t e n e n D a t e n
w e r d e n s e r i e l l i n den PDP11 ü b e r t r a g e n . Da
dessen S y s t e m r o u t i n e n be i e i n e m z w a r
a s y n c h r o n e n aber k o n t i n u i e r l i c h e n Inpu t
Z e i c h e n v e r l i e r e n , w u r d e da s E in lesepro -
g r a m m D L Z E i n M a s c h i n e n s p r a c h e e r s te l l t ,
d a s i n f o l g e e i g e n e r I n t e r r u p t - R o u t i n e n
sowie Doppe I p u f f e r u n g k e i n e Z e i c h e n
v e r l i e r t u n d g l e i c h z e i t i g e i n e Vor-
p r ü f u n g d e r D a t e n e r l a u b t . A l l e ü b r i g e n
P r o g r a m m e w u r d e n i n F o r t r a n - u n t e r d e m
D i g i t a l E q u i p m e n t B e t r i e b s s y s t e m RT 11
gesch r i eben .
D i e D i a l o g e i n h e i t < u - S I G N O N a m S a t e l l i t e n
e r w i e s s i c h a l s n o t w e n d i g , u m d e n R e c h n e r -
d i a l o g f ü r u n g e ü b t e s P e r s o n a l f e h l e r f r e i
zu e r m ö g l i c h e n . S ie w u r d e mi t e i n e m Inte l
M i k r o p r o z e s s o r 8748 rea l i s i e r t , der mi t -
te ls e ines C r o s s - A s s e m b l e r s auf dem PDP11
p r o g r a m m i e r t w u r d e .
D i e e i n g e l e s e n e n R o h d a t e n w e r d e n i n d a s
P a r a m e t e r f i l e m i t a l l en V a r i a b l e n n a m e n ,
das D e s k r i p t o r f i l e , sowie s c h l i e ß l i c h in
d ie e i g e n t l i c h e n D a t e n selbst ze r leg t . Das
D e s k r i p t o r f i l e e n t h ä l t z u jeder V a r i a b l e n
d a s M i n i m u m , M a x i m u m u n d d e n f ü r f e h l e n d e
M e ß w e r t e v e r e i n b a r t e n " M i s s i n g Va lue" .
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D a s P r o g r a m m Z E P D P e r z e u g t a n h a n d d i e se s
D e s k r i p t o r f i l e s a u t o m a t i s c h e i n F i l e , m i t
d e n F o r t r a n - F o r m a t e n d e r D a t e n . D a m i t
k ö n n e n d i e - b i s zu d i e s e m Z e i t p u n k t
f o r m a t f r e i e n D a t e n - f o r m a t i e r t u n d
z u s a m m e n m i t F e h l e r m e l d u n g e n b e z ü g l i c h
Z e i c h e n g ü l t i g k e i t , V a r i a b l e n z a h l u n d
W e r t e b e r e i c h a u s g e d r u c k t w e r d e n . N a c h d e m
m a n u e l l e n V e r g l e i c h m i t d e n O r i g i n a l d a t e n
d i e n t d a s P r o g r a m m C O R R E C T z u r K o r r e k t u r .
H i e r b e i k ö n n e n Z a h l e n j e d o c h n u r i m R a h m e n
d e r gegeben F o r t r a n - F o r m a t e g e ä n d e r t
w e r d e n , d .h . D e z i m a l p u n k t e u n d A n z a h l
S t e l l e n s i n d n i c h t m e h r z u b e e i n f l u s s e n .
E i n K o n t r o l l a u s d r u c k se tz t d i e g e ä n d e r t e n
D a t e n u n t e r d i e e n t s p r e c h e n d e n u r s p r ü n g -
l i c h e n , sodaß a u c h e i n e K o n t r o l l e d e r K o r -
r e k t u r r a s c h u n d s i c h e r m ö g l i c h is t .
D i e e n d g ü l t i g e n D a t e n k ö n n e n a u f m e h r e r e n
W e g e n a u f d e n I B M - C o m p u t e r g e l a n g e n . B e i
k l e i n e r e n D a t e n m e n g e n i s t d i e d i r e k t e
Ü b e r t r a g u n g m i t t e l s e i n e s 3 0 0 B a u d M o d e m s
m ö g l i c h , d a s a n e i n s e r i e l l e s I n t e r f a c e
d e s P D P 1 1 a n g e s c h l o s s e n w i r d . H i e r b e i
s i m u l i e r t d a s P r o g r a m m M O D E M e i n e n
B e n u t z e r , d e r d i e D a t e n u n t e r K o n t r o l l e
d e s a u f d e r I B M v e r f ü g b a r e n Q E D ( Q u i c k
E d i t o r ) " e in t ipp t 1 1 . Z w e c k m ä ß i g e r w e i s e w i r d
d a b e i n o c h d a s A u s w e r t e p r o g r a m m h i n z u -
g e f ü g t , d a s i m F a l l e v o n SPSS ( S t a t i s t i c a l
P a c k a g e f o r t h e S o c i a l S c i e n c e s ) m i t t e l s
d e s ä u ß e r s t k o m f o r t a b l e n V i d e o E d i t o r s
V I T E ( 1 ) a u s d e r P a r a m e t e r l i s t e u n d
v o r h a n d e n M o d u l e n g e n e r i e r t w i r d .
D i e D a t e n k ö n n e n a u c h a u f M a g n e t b a n d
g e s c h r i e b e n w e r d e n , w o b e i g e n a u d e f i n i e r t e
R e g e l n e i n g e h a l t e n w e r d e n m ü s s e n ( 2 ) .
N o r m a l e r w e i s e w i r d d a s S P S S - P r o g r a m m ,
k o m b i n i e r t m i t S t e u e r a n w e i s u n g e n , d u r c h
d a s P r o g r a m m C D C R E M O T E u n d d a s P D P 1 1 - F I L E X
i m I n t e r c h a n g e - F o r m a t a u f e i n e D i s k e t t e
g e s c h r i e b e n , w e l c h e ü b e r d e n HASP-
W o r k s t a t i o n S a t e l l i t e n z u r I B M ü b e r t r a g e n
wi rd.
Auf de r IBM Sei te e x i s t i e r e n nu r z w e i
P r o g r a m m e p e r m a n e n t : D a s F o r t r a n P r o g r a m m
T A P E T O D I S K , d a s a l l e PDP11 D a t e n b ä n d e r
l i es t , v o n i h n e n e i n D i s k - F i l e u n d e i n e n
K o n t r o l L a u s d r u c k d e s F i l e - A n f a n g s u n d
-Endes e r s t e l l t , s o w i e e i n SPSS-Pre-
p r o z e s s o r a l s Te i l der SPSS S y s t e m -
P r o z e d u r . D i e s e r w u r d e g e s c h r i e b e n , u m d i e
f o l g e n d e n d r e i zu SPSS z u s ä t z l i c h e n
A n w e i s u n g e n i n n e r h a l b e i n e s S P S S - P r o g r a m m s
z u e r m ö g l i c h e n :
17 . S p a l t e : K o m m e n t a r
F O L G E N D : I N A K T I V E B E F E H L E
F O L G E N D : B E I S P I E L SPSS
A L L G E M E I N E B E S C H R E I B U N G
X1 X5
A L L
K O L M O G O R O V - S M 1 R N O V T E S T
K-S ( N O R M A L ) » X1 5
E N D E I N A K T I V E B E F E H L E
F O L G E N D E B E F E H L E A K T I V
C O M M E N T
C O M M E N T
T A S K N A M E
C O N D E S C R I P T I V E
S T A T I S T I C S
C O M M E N T
T A S K N A M E
N P A R T E S T S
C O M M E N T
D i e A n w e i s u n g e n B E G I N T E X T / E N D T E X T , d i e
g e s c h a c h t e l t w e r d e n k ö n n e n , v e r h i n d e r n d i e
Ü b e r g a b e d e r z w i s c h e n i h n e n L i e g e n d e n SPSS
A n w e i s u n g e n a n d e n S P S S - C o m p i l e r . F Ü L L R U N
b e w i r k t d i e Ü b e r g a b e a l l e r f o l g e n d e n
A n w e i s u n g e n a n SPSS. D e r P r e p r o z e s s o r
e r s t e l l t i m m e r e i n e n v o l l s t ä n d i g e n
P r o g r a m m a u s d r u c k m i t K e n n z e i c h n u n g d e r
a k t i v e n b z w . n i c h t a k t i v e n
S P S S - A n w e i s u n g e n . D a h e r e r f o l g t d i e
c h r o n o l o g i s c h e D o k u m e n t a t i o n d e s A u s w e r t e -
w e r d e g a n g s e i n e s P r o j e k t e s a u t o m a t i s c h ,
w e n n a l l e z u s ä t z l i c h d u r c h g e f ü h r t e n R e c h -
n u n g e n a m d e r z e i t i g e n E n d e d e s P r o g r a m m s
a n g e f ü g t w e r d e n .
D i e s e B e a r b e i t u n g g e s c h i e h t ebenso w i e d a s
A u s t e s t e n d e s S P S S - P r o g r a m m s m i t e i n e r
D a t e n s t a t i o n u n d e i n e m 3 0 0 B a u d A k k u s t i k -
M o d e m p e r T e l e f o n . I n V e r b i n d u n g m i t d e m
Q E D k a n n m a n m i t d e m A D M 3 1 i m Z e i l e n m o d e
p r a k t i s c h w i e m i t e i n e m V i d e o - E d i t o r
a r b e i t e n . D i e S P S S - R e s u l t a t e g e h e n a n d e n
D r u c k e r d e r Sä te l L i t e n s t a t i o n .
N a c h A b s c h l u ß e i n e s P r o j e k t s w i r d d a s
e n t s t a n d e n e SPSS P r o g r a m m a l s " P u n c h " a u f
d i e H A S P - B a n d s t a t i o n g e s c h i c k t , m i t
C D C R E M O T E i n d e n P D P 1 1 e i n g e l e s e n u n d a u f
e i n e r D i s k e t t e z u s a m m e n m i t d e n D a t e n
g e s p e i c h e r t . D i e s e r G e s a m t - B a c k u p k a n n z u r
S i c h e r h e i t n o c h a u f e i n e Z E 6 0 1 K a s s e t t e
kopi e r t w e r d e n .
D a s g e s c h i l d e r t e V o r g e h e n g e s t a t t e t e s ,
n i c h t n u r a u f d e m I B M C o m p u t e r k e i n e r l e i
B a c k u p u n t e r h a l t e n z u m ü s s e n , sonde rn a u c h
d i e m e i s t e n T ä t i g k e i t e n i n d e n g e w o h n t e n
P D P 1 1 - B e r e i c h z u v e r l e g e n . D a f e r n e r v i e l e
d e r b e s c h r i e b e n e n S c h r i t t e i n P D P 1 1 -
K o m m a n d o f o l g e n z u s a m m e n g e f a s s t s i n d , i s t
d e r A u f w a n d d e s G r o ß r e c h n e r s a u c h f ü r
k l e i n e r e P r o j e k t e t r a g b a r g e w o r d e n , w i e
s i c h i m p r a k t i s c h e n E i n s a t z g e z e i g t h a t .
(1) P . W e g m a n n , V I T E , A V i d e o Text E d i t o r
a n d C o r r e c t o r f o r P D P 1 1 , H y b r i d r e c h e n -
Z e n t r u m d e r Z ü r i c h , i n P u b l i k a t i o n
( 2 ) H . P . M e l e s D a t e n t r a n s p o r t z w i s c h e n
K l e i n - u n d G r o ß r e c h n e r R Z U A k t u e l l
N r . 21., F e b r u a r 1978, U n i v e r s i t ä t Z ü r i c h
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